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Luettelo kirjoista, jotka myydään Bibliofiilien seuran järjestä-
mässä kirjahuutokaupassa Balderin juhlasalissa sunnuntaina, huhti
kuun 12 pnä 1970 klo 13.
1. Lehtonen Puolikuun alla 1919
2. " Tähtimantteli 1920
3. " Villi 1924
4. " Punainenmies 1925
5. " Sorronlapset 1923
6. Palmunen Hämäläisdivis.Jatkosodassa 1964
7. Savolainen SAlnt. 1969
8. Merikarhut-Sjöbjömama, vuosikirja w. 1948-1952
9. " " 1954-1960
10. " " 1961-1966
11. Turistföreningeni Finland, årsbok 1931
12. " 1932
13. " 1933
14. " 1934
15. " 1935
16. Suomen Työn Liitto 50 v. 1962.
17. Emil Cedercreutz Starkamänniskor 1920
18. " I ödets gunga 1922
19. Langkjaer Har Ni komplex? 1945
20. Viktor Rydberg Fribytarenpå Cstersjön 1896
21. Tage LaCour Resan tillmånen 1961
22. Böoker ooh bibliotek 1969
23. Iris Uurto Tulta ja tuhkaa 1930
24. Paimen Helsingforstomträrde... 1800-1840 1907
25. Suomenkulttuurihistorialll - IV 1936
26. Meinander Medeltide altarskåp... 1908
27. Tanner Sholt - Lappama 1929
28. Hahl Tulevakuninkaamme 1918
29. Murray Proirieblommanbland Indianema 1867
30. Olsson Mr. Jeremias 1927
31. Wilkuna 8 kk shplanernajana 1917
32. Meinander FinlandsKyrkor I Nykyrko o Nystad 1912
33. Rancken " II Letala 1930
34. Appelgren Suom. pukuja...rautakaudelta 1907
35. Dumas Romaneri urval. 17 osaa 1907
36. Scott Napoleon Buonapartel-21 1829
37. Logica usui juniorum 1749
38. Suomalainensotilaskäsikirjal-11 1918
39. Kaukoranta Itä-Karjalanvapaudentie 1944
40. Lehtonen Runonkartanossa 1928
41. Reuter Suomea samoilemassa 1904
42. österbottentidning 1864
43. Wahlberg En härfärd i Turkiet 1877- 1878 1878
44. Mitä-Missä-Milloinl9s6 - 1958
45. 10 esitelmäävapaamuurariudesta 1967
46. DantestaDiokensiin 1946
47. Leino Helkavirsiä 1903
48. Karjalainenosakunta 1905- 1954 1955
49. Munthe Modema möbler 1931
50. Orismala Isoasakyrössä 1905
51. Hartman Raseborgsslotts historia 1896
252, kaupungin historia V. 1967
53. Ellilä Tämä on minun exlibrikseni 1949
54i.Relanderin sukuluettelo 1899
Paavolainen 1932
$6. " Kolmannen valtakunnan vieraana 1937
s?° 7/altari Antero ai enää palaa (omistusk.) 1942
58. " Ihmeellinen Joosef 1938
"9. Friedell Uuden ajan kulttuurihistoria I - 111 1945
60. Hincze Modern konst 1800-talet 1928
61. " Modem konst 1900-talet 1930
62. Railo Wilkuna I - II 1930
63. 'Jaltari Mikael Hakim 1949
6.-4..Kailas Kaunis Saksa 1924
65° Kansanomaisia rakennustapoja Karjalasta 1929
60. Taidekirjoja 5 kpl.
67. Railo Itsenäisyyslehti Uusi Päivä 1917-1918 1944
68. Kuvia Suomesta 1927
69. Vanhoja poliittisia pikkukirjasia 15 kpl.
70. Bilder från Svenska bygdsn. Csterbotten 1912
71. Vedenpaisumus I - 111 1926
Herra V/olodyjov/skil-11 1930
72. Sienkiewicz Ristiritarit 1936
Anielka 1-11 1913
73. Leino Runot 1 - 2 -62
74. Valtari Lähdin Istanbuliin 1948
75. Nurmi Elämä ja tulokset 1925
76. Inha Suomen maisemia 1925
77. Paavolainen Risti ja hakaristi 1938
Ikuisia ajatuksia 1940
78. Huovinen Havukka-ahon ajattelija 1952
7y. Katuon Kaksi mestaria 1950
80. Paloheimo P.siii 1946
81. Kansanvalistusseuran kalenteri . i 1910
82. Kivialho J.H. Erkko 1916
83. SvmsKa 1 ord ooh Bilder 1936
84.Suomen linna 1748 - I^4B
B';.Paavolainen Rakas entinen Karjala 1942
86. Nuori Suomi 1899 - 1900
87. Mårtenson Pääkaupunkimme Helsinki : 1950
88. Jameson T/hjäntaskuista miljonääreiksi 1968
89. Calsrie
90. Eläinten maailma 1 - 4 1957
91. Vanhoja kauniita käsitöitä 1955
92. Salama Juhannustanssit 1964
93. Salaiiia Tapausten kulku 1969
94. Salama Kesäleski 1969
95« Reijonen Kannaksen mosaiikkimaailma 1968
96. Nuori Suomi 1892
97. Aino Ackt6 Albert Edelfelt ~ 1944
98. Väinö Aaltonen 1944
99. Okkonen Antiikin taide 1960
100. Bonin Helsinki ja meri 1960
101. Palolampi Kollaa kestää 1940
102. Raguza Moskovan hirmuvaltias 1941
103. Vatanen Kri::ien ja sodan maailma 1940-1942
104. Ensimmäinen kevätkirja 1874
105. Aho Om Jat!itcmrådenochJaktvård 1902
106. Ruuth S;;orkyrkanHelsingfors 1952
107. Kaila Kolmesataa vuotta suomalaista yliopistoelämää 1940
108. Leino Puolan paanit 1922
109. Vaaskivi Yksinvaltias 1 - 2 1942
110. Koponen Viipurin viimeiset päivät 1940
111. Okkonen Die Finnische kunst 1943
112. Suomen sota 1941 - 1945 8. osa 1950
113. Matilainen Kansallista kauneutta uusissa muodoissa 1949
114. Okkonen Italian taidekaupunkeja 1925
115. Jukola Suuri olympiakirja 1952
116. Vuorio Die Karas 1944
117. Talvio Juinalanpuistot 1927
118. Jotuni Ihmisiä 1960
119. Voipio Suoman sotamarsalkka 1942
120. Colby Kaunis nainen
121. Valkoinen kirja 1928
122. Ukko-Pekka P.E. Svinhufvudin slämästä 1936
123. Jemström Jääkärit maailmansodassa 1933
124. Elomaa Ilmanpuolustus sanoin ja kuvin 1937
125. Levas Jean Sibelius ja hänen Ainolansa 1945
126. Suomen Marsalkka 1951
127. Suomen puolustusvoimat 1959
128. Suomalaisten kirjailijain muotokuvia 1948
129. Suomen suurin talonpoika 1948
130. Kunniamme päivät 1944
131. C.O. Mannerheim Suomen Marsalkka 1951
132. Dikter af HCF 1838
133. Illustrationer til Fänriks Ståls Sägner 1885
134. Hochstetter Kani eläimistä 1887
135. Aalto Kertomuksia uuden kirkon ja uuden kaupungin
entisiltä ajoilta 1885
136. Hertzberg Kanteletar nuorisolle 1874
137. Aho Sippolan Aapon kosioretki 1883
138. Aspelin Korsholman linna ja lääni 1869
139. Kuningattaren Romaani 1897
140. Historiallinen arkisto 1866
141. Fredman Lauluja ja loiluja (C.A. Gottlundin) 1864
142. Rantamaa Parlamentin palkeilta Kollaanjoen Kaltahille 1942
143. Hellaakoski Elegiasta oodiin 1921
144. Elenius Koristecppi 1921
145. Lichtwark Taideteoksia oppimassa 1926
146. Wenner Viria Rooman katakombien maalaus 1922
147. Tikkanen Tizian 1916
148. Waltari Neuvostovakoilun varjossa 1943
149. Kaikuja Hämeestä 1938
150. Euran Suomalainen kielioppi 1870
151. Kaunis uskon peili 1631
152. Nuori Suomi 1893
153. " 1894
154. " 1895
155. " 1898
156. " 1912
157. " 1914
158. " 1915
159. "
160. Murman Sielun viljelyksestä 1860
1610 Frosterus Käsikirja 1829
162. Hertzberg Professorer och Studenter 1888
'aragozas Belägsingar 1830
163. Castren Tietoja Oulun läänin sota-asioista 1870
3
4164. Nikula Suomenlinnan opaa 1946
165. Halikon hakoniskat 1-2 1922
166. Halonen Taiteen juhlaa ja arkea 1952
167. Nuutinen Suvista satoa 1935
168. Tarvas Eri tasoilta 1906
169. Väänänen Pöljän pysäkiltä 1926
170. Nortamo Meripurakoi ja maamyyri 1925
171. Suomen suvi 1944
172. Tämä on Pohjoia-Savo 1949
173. Savonmaan hyväksi 1953
174. Savolaisen osakunnan 25 v. julkaisu 1930
175. Munde Vattenläkaren 1842
176. Lisitzin Ranskan nykytaidetta 1947
177. Nieminen Suometar ja Uusi Suometar 1-2 1946
178. Telesov Kirjailijan muistelmat 1946
179. Tamperetta rakentamassa 1948
180. Seppänen Myllykylän juhlaa 1946
181. Parvilahti Perijän tarhat 1958
182. Suomen eduskuntatalo 1938
183. Rinne Åbo domkyrka 1929
184. Valtionrautatiet 1912-1937 1-H
185. Pakarinen Suomal. kirjallisuus 1933-1935
186. " " 1936-1938
187. Voipio Yli lain ja kaikkien tuomioiden 1947
188. Danielson Suomen aisäll.itsenäisyys 1891
189. Totuus Tarton rauhasta (Merivirta) 1936
190. Ursin Työväen kysymyksiä II 1899
191. Tallgren Muinaistutkimuksen työmaalta 1918
192. Ahlman Om den inre Missionen 1892
193. Aho Panu Petroskoi 1935
194. Leino Karjalan kuningas
Larin Kyösti Lauluja vanhasta kaupungista 1917
195. Kilpi Kirkolle 1937
196. Tulitikkuja lainaamansa (Lassila) 1910
197. Rintala Kuolleiden evankeliumi 1954
198. Sihvo Jääkärivärvävs Et.-Karjalassa 1937
199. Wilkuna 8 kk. Shalemajassa 111 p. 1917
200. Soikio Karjalaisia sotureita 1919
201. Helanen Sarastus 1923
202. Kara Jääkärien jäljiltä 1919
203. London Pakkasen lapsia 1920
204. Kauppis Heikki Savolainen soittaja 1915
205. Lampen Taivaallisia tarinoita 1918
206. Järnefelt Matkaltani Venäjällä 1899
207. Meurman Martti Luther 1901
208. Heränneen kansan arkea ja pyhää 1952
209. Dostojevski Inkräktaren 1936
210. irtonumeroita; IKL / 1937
Sinimusta / 1935 Aktivisti / 1930
Pohjatuuli / 1934
211. Samein; Uusi Suometar / 1917
Uusi päivä / 1917 US:n iltalehti / 1919
Åbo Allmänna Tifning 1817 140 numeroa
212. Kansakoulukalenteri 1966
213. Otavan romaanisarjaa 4 kpl w 1927 - 29
214. Valentin Sankarimatkailija ... maapallon ympäri 1930
215. Ståhlberg Sunnuntai 1922
5216. 2 nuorten kirjaa Bennett; Mustan kissan kapteeni ja
Maclaren; Nuoria barbaareja, 1929 ja 1915
217= Suomen kirja 1938
218. Jyväskylän seminaari l86j;- 1937 1937
219= A,.nnrnn& Aaltio Suomal.-englant. .sanakirjaUSA 1916
220. Lassila l/Valkcnen M&isterin seikkailut mailia ja merellä.
Muurmannin ja Englannin matka v. 1918-19. 1928
221. Kianto Valitut teokset I - IV 1923
222. Järventauksen ja Reposen kirjat Summasta 1940
223 t Krohn Kalevalan runojen historia 1903
224. 4 kirjaa kasvatusoppia 1899 - 1934
225. Venäjänkielinen kirja 1939
226. Kalevaia venäjäksi 1940
227. Simolin Urkunder rör det Wiborska stiftet 1916
228. Leskinen Luoteis-Laatokan murt.äännchist. 1963
229. Hist.Tidskrift för Finland 1934
230. Ahava Sukumuistoja Kiteeltä 1922
231. Grotenfelt Suomenkin!,,hiAt.a.3ial:irjoja...v 1548-1809
2;2, Finlanda katnpl939 - 1940
233. Airo Mannerheim-ristin ritariL 1952
234. Hartt/ali 123 l8;-6- 1961
235. IKLtn joulu 193Y
236. Voittojemme päivät 1941; 3
237. 3 kpl kirjoja ja koristeita v 1931 - 48
238. Palmu Harmaa päivJlkirja 1969
2j9. Bibloqrapadoa X 1967
2<j.o.'.Valtariym Sotatalvi 19.40
241. Helsinki, Arkkitehtuuriopas 19o^-
242. Krohn Emille Bergbom 1917
243= Itkonen Tudorus, tuo Herran pappi 1953
244. Ccntnentationes Ed,vinLinkomies 1954
245° Pietinen Helsinki 1957
246. Lounela Anna meidän asua 1964
247. Sandberg-Viherjuuri Helsinki, kuvateos 1935
248,.Kivinen Karjalan puolesta 1919
249° Hämeen-Anttila Inkeri 1943
250. Halila Lauttasaari 1965
251. Haltsonen Jalmari Finnen kirjallista tuotantoa 1946
252. Salminen Etelä-Karjalan runonlaulajat ja tietäjät 1945
253. Homen Från Helsingfors Teatror II 1918
254. Atto-Seldan Kuva-Suomi 1947
255= Communif,"oc 19^1
256. Pyhäkoulua laulukirja 1897
257. Nervander Jouluvieraita
258. Saarikivi Impressionismi 1931
259. Turtiainen Laulu Puolueelle 1946
260. Ellilä Leinon kirjall.julkaisut 1946
261. Krohn Suomen suvun pakanall. jumalapalv. 1894
262. Kupiainen Lehtonen runoilijana 1956
263. Kivi Valitut teokset I 1897
264. Laurila Työtä ja taistelua 1933
265. Lyy Rakeita 1944
266. Turgenjev Aateliskoti 1947
267. Helsingin juhlaviikot 1968
268. Härkönen Runolaulajia 1926
Nurminen Lehtosen kirjallinen tuotanto 1953
270. Kivimaa Syntymäpäivä 1955
6271. Meriluoto Lasimaalaus 1946
272. Haahtela Volter Kilpi
273. Norlind Beethoven 1908
274. Christensen Nasaretin Maria 1952
275. Aho Antti Ahlström 1-11 1927
276. Wells Huxley Wells Elämän ihmeet 1-11 1952
277. Saks.-Suomal.kieliopas 1908
278. lisalo Suomalaisia legendoja 1923
279. Ervi Rantanen Hyvä autoilija 1957
280. Stracher Queen Victoria
281. Bergroth Eläviä ja kuolleita 1945
282. Nortamo Eulalia-täti 1929
283. Repo Toiset pidot toruissa 1954
284. Him Leikkiä ja taidetta 1928
285. Him Episodeja 1921
286. Åkerström Suuri keittokirja 1934
287. Laurin Taidehistoria 1908
288. Alanen Maanantaiseuran teologia, Etelä-pohjal.
teologeja ym. eri painoksia 6 kpl.
289. Penttilä Linna Espanjassa 1953
290. Serp Hiukan iloisempi ilme 1954
291. Bergroth Uunia sieluja 1931
292. Hellaakoski Suljettujen ovien takana 1923
293. Tagore Persoonallisuus 1928
294. Duhamel Maailman omistus 1922
295. Viron ja Unkarin kirj.historia 1939
296. Kojo Sininen pilvi
